



Calle 14 de Abril 
Apartado Correos 43 
periódico independiente, de 
Laráche. Año X V . Núm. 4341 
inform?^on general y de enundos, y defensor de los intereses'# , 
' < f $ T v } & 
M^MMÎ B- — — — . , , ^ ' , 
¡•a en la Zona 
P R O P I E T A R I O S : I I H R E D E O S D E L O P E Z RIENDA Sábado 18 de Mayo de 19J5 
Tanfler V ^ Protectopado En el Congreso continúa la in- guer ra de! Chaco desde 
pn la a c í u a l i d a d e s p a ñ o l a terpelación sobre política en 
La interpelación del con^ te, el señor ministro de E s 
v ¿e R3manones en el Par tado, uO h a s bido contes-
internacional 
Midr i l , 17—A las cu a- blos. y especialmente en 
reía-
de la sesión e¡ señor Iba. Des E l señor Rodríguez de Vi 
i monin esoaño sobre la- tfir ayer, cual v a ser la po 4 . \ ' . u- » ^ 
lamen'o o p a u ^ « X ^ A L A * n ^ z * n „ fl tro y veinte declara abierta Marruecos, 
política inierntcioral, espe- sicion de España ei H 
L.rripntea cuanto serefie- f ión con t i staíu quo 
ciaimenie d cua i pues de ser aprobada el a c gu i comaJe en que Tan 
«aT^noerv el Marruecos rrancia, o con el criterio re f , . . . 1 , . ~ * 
r e a i d " ^ 1 / . . I ^ ^ Í . , * A t n D * ta de la sesión anterior, se ger sea español, y se man 
Icnafínl h a sueen^o a la visionista de la Gran Breta . , fl. / , r u ! -
espanoi, " a o s - . aprueba defini^iv mente el terga buenas relacion?scon 
« e s o a ñ o l a sendos ar- na, claramente expuesto ha r 4 . i ^ J i p • 
p ensae^pcii^ia oc y , P proyec O de ele\ación de la Francia. 
tirulos míe hoy constituyen ce tres días por s r John Si- , .1 , . 
ucuiobquc vy j „ * n - ~ A i t m í a de los pei iódi:os a 
ja actualidad de la prensa mon en la Cámara d* los 
nacional especialmente de Comunes, 
la madrileña. D e l i m i t a d ó n definitiva 
En el número de «ABC» d é l a zona Norte del P r o -
llegado anoche se publican teetorado e s p a ñ o l 
estos comentarios que por Unade las consec jencias 
afectar a los intereses de de la Confe encia Hispano 
España en el Norte y Sur francesa de 1925, ceiebraid 
de Africa reproducimos en en Madrid, a fin de estable 
cer las normas de una co-
laboración estrecha 
E l señor Maura dice que 
el frente boliviano 
Lao preocupaciones, no ciertamente pacifistas, de 
E u r o p a lineen que, por lo menos en apariencia, le pa-
¿e in^dveríida la gran tragedia que, desde hace muchos 
meses, se desarrolla en el Chaco boreal. 
Y es el d-etna aquel, una guerra con todos 1cs ho* 
rrores y todas las calamidades de la gnerra cuyo «des' 
cubrimi-nío» ante los ojos de los europeos, puede resul* 
tar aleccionador, 
Cre>éndolo así, un gran periodista. 
E R N E S T O G . C I F T E N T E S 
quince céntimos en lugar de no estriba en la política ex « « J o ^ ^ Ar)i ^ .... Í A r% r» 
iKUMLior uei v^erv^io e s p a ñ o l oc rrensa en tíñenos Ai» diez en que se halla actual teríor de España. Hace fal 
m^nte. 
res, y favorablemente conocido por el público de núes 
la po uua de eran enverga tro ^ ha al ^ 
Son denegados vanos su dura. _ report je de la a.roz cantienda. 
pl tctono. para procesar a h l señor Samperd.ce que A(eilt0 ruestro ód 
vanos señores diputado b el deseo de España en , ^ ^ . , . A . * 
. .. , . > moo i»' c cuanio tengi una emoción periodística, una vibración 
por delitos de imprenía. 1902 fue de que langer fue ? r * * M A * A A - -A J J ' A UU 
rr, . •, A / i ^ ~ i ri i 4 *• ^ tormativa de calidad, ha adquirido e! derecho de uu* 
E l presiente de a Cama se español. Relata a conti b!icacjón de )as interesanf í s^as crón¡cas b ^ ¿ 
ra d.ce que y. a acceder al nuacióa las mcidendashas títul enéTÍC0 de LA Q U E R R A D E L C H A C O E N E L 
q u e ^ g o determinado nú- ta 1932 y las relaciones con F R H N T E B O L I V I A N O hemos comenzado a recibir. He 
acabara con la insurrección f1"0 de ^ff0*** T 5̂1rueS0S erIfm: _ .. aquí los capítulos de las qn . obran ya en nuestro poder 
de Abd-el-Krim, fué autori la PreRu ta ™ conde de Ro . tE1 Senür G a r c " G u l ' a ™ la primera de las cuales publicaremos en breve: 
nuestra ediforjal de hoy. 
Dice así el mencionado pe 
ilódico: 
Tánger 
El 18 d e diciembre d e zar ron carácter tnnsitorio 
192̂  se firmó e tre España a las tropas francesas, para 
Inglaterra y Francia el con- ocupar determinados terri-
venioreferente al ^statuto torios incluidos en los ími-
de Tánger, qu . en 28 de ju- tes reconocidos a España, 
manones s? convierta en in inte, vine a continuaron, 
terpelación, sobre poliíica Califica a Tánger como una 
internacional. especie de quiste en nuestra 
E l j fe de la miñona mo zond- Hab!a <1e nuestras re 
«Bolivia en armas».--«La Paz, ciudad bélica».—«El 
espírju de la retaguardia»—«Una guerra popular».— 
«¿Quiénes hacen la g u e r r a ? » . - « E l espíritu militar».— 
«I i iv ú a un ex combatiente».—«La distancia, el ha nr 
^ nárqaica, señor Goicoechea laciones con Francia,dickn bre y ,a sedw. 
(iode l ^ en el convenio V l 9 U bace uso de la palabra y se do que son difíciles de rom LA G U ' l R R A D E L C H A C O D E S D E EL FRENTE 
hesión de Italn. E l régimen talento militar del general nd)f a gunas definen- i is en P*í ^ ^ ™ BOLIVIANO no se iá un «libro de Guerra» mas. sino la 
previsto en el Estatuto, dan Primo de Pivera, acabó con 
do una manifiesta preponde la guerr i en nuestra zon^; 
rancia a la influencia france Abi el Krim rsfá en 1̂  isla 
ŝ , ya que elh controla: el de la Rtunión; Francia tam 
Mendub, suprema autori- bién pacificó esa parte de 
âd indígena de zona. L a su protectorado; han trans 
Asamb'ea legislativa y el ad cunidodi z a ñ o s y todavi , 
ministrador, cabeza d e la ¿injustificación posible, si 
política mediterránea. R o - rra- crónica emocionante y objetiva del terrible episodio 
pugna por'os InM eses de Interviene segmdamen e b¿:ica 7 
Esp ñ en política interna €l ccnd2 de Rodezno. Dice - , 
cional y hace algunas obser <\™ cl Esatutode Tánger C ^ f ^ , — ^ ^ { M é ^ „ M w ^ ^ « \ 
vaciones sobre e: Estie^ho se hizo en el momento me d ^ l d U i p d i n i O r l i u G I O i l d l 
de Gil ra tar. ne's P i p í e l o . ^ La Prensa tant i nacional eo los labios sonrisas de afecto, 
Intervie e a COntinUdClÓn E l señor Izquierdo se di mo extranjera en sus editoria pero en el fondo llevan el esiig 
el señor Ventosa Señala n é e al "^"l^10 d*? Estado y les, nos anuncia la actitud de ma de la tirantez de sus relacio 
* - 1 „ ' !e dice aue es preciso aue Üa¡ia con respecto a Abisinia, nes y el veneno del odio hostil 
W o c i a europea; ha fra guen en poder de Francia nuestra inferioridad polwea ' d:D^ asunto que constituye una la. etnológico, 
casado en la formamos no- l»s tierras de B¿n'\~Zz ual, mte! nacional en el desarro * " l . u ^ uu,a ^ tente actualidad en el orden w Pretender engañar, es enga 
tona y estrepitosa. Con ser Guesnaia, Guezana y o tns 110 económico de los pue " ^ 2 an Dlen «l ProD ternacional. ñarse a sí mismo, y a la corta 
foidamenta), no se trata de de las someticas a tí.ulo ! 4 , minlSiro ú* listaao f1 Blproblema italo-etíope, con o a la larga, el chispazo surgí-
ce 13 p aura y ie contesta tinú i en pie pero con caracte rát y esas sonrisas de hipócrito 
el p esídente de la Cámara rísticas d- hostilidad, dada la afecto, se ocultarán para dejar 
advirtiendo que esta discu Intransigencia de un País, y el paso al gesto adusto que el odio 
deseo vehemente de interven- dibuja en los rostros de los hom 
ción de otro. bres y éstos por mncho que ha-
Italia cnenta con el apoyo de gan y pretendan buscando me 
sión quedaba aplazada pa 
ra otro día. 
nado de hecho casi toda la 
coai sa li entura cancille-
0 ̂ e pueda convenir a los temporal en 1925. ¿Cuá ido postulados; integridad del 
Meieses de España, prete- v?mos a aprender que en territorio marroquí, sobe-
aos y posteigados en el la vida internacional las si- ranía del sultán e igualdad 
Vl8 nte Es'atuto tangerino tuaciones de hecho, con- económica. E 1 establecí -
f1,0 (1t la vida ^ prosperi- sentidas por desidia o ig o- miento de los protectora 
^ l a admir.b'e ciudad ianci han sido muclms ve- dos francés y español, y la ^¿ZT^Z^Zl IMl FrancJa;y j ' f 3 P^de d ^ y más medios para mante-
aelEstp^Vl^ „ Í .- . . j . 7 U L tiene inconveniente. P e r o que de Inglaterra, para lo que ner la paz de un modo decoro 
. j 1 ecno vi nmapiopi- ees esgrimidas como ejecu- guerra europea, han b irre-
atona de los egoísmos de ^oxías de un derecho? 
nencns- H-ii 
W L T J tc]áu,iu]a satis-^ Ese pequeño'erritorio de resca de Algeciras. Sólo 
J;011 d e l Convenio de soberanía ocupado recién- queda en pie el régimen , * ^ RU ^ ? tura de hostilidades, por no ac de gravedad, en que los g.lenos 
^ ^ é p a r a E s p a ñ a e l q u e t e T e n ^ p o ^ aduan.ro con graves per- P1^ la P ^ b i a - V el ^ ceder la Sociedad de las Nació tratan por todos los medios de 
r0 E r r a b a l / n n p r t ; J ¡ lemenre Por ^«P na en e. . ^ [ . dente dá por terminado este a las pretensi9nes natía devolverle la salud, pero con* 
%ra' H A P e ta a la su de Marruecos, viene a lacios para la economía ae , , , . ñas, el País de los Césares, se vencidos de que sus es fúeno . 
*i io Una revisión ser a'go parecido a lo que los piotectorados. singular debate, diciendo antes que reíira de¡ íeno de ¡á Sociedad serán nulos, no Lacen en la ac 
do e, ' una ve2 transcurrí- Larra decía de lus faroles mente del francé ; el déf cit quedaban en el uso de la internacional,constituyendo un tualidad más que prolongarle 
años 20 d e los doce de Madrid: que no alum- de su comercio exterior trn palabra el ministro de Esta problema que puede acarrear la vida, 
^de EÍUf ?e] imitóla vi- braban, pero iniieaban don 1934 ha alcanzado la respe d0l levantándose la ses ión ^ j T Z Z Z ^ r t . *n i * J " ' ? * 0 * 0 5 * ? ^ u i v o ^ 
^ ^ t ^ ^ ' ¡ ^ ^ ™ 1- f r ^ ^ ^ ^ t CS a , a — * * * * * ^ r ^ ^ T ^ o J : Z Z ^ ^ l Z ™ 
^ c a b o rl hl.Saldo económica ó estratégi- de francos-cuan o un Con cimientos problemáticos, sesu- europeos, no podemos prete^ 
8 r r o j c í r a . i „ . e cs? ^empo camente no tiene la menor venio internacional es sa-
qué ti¿ne que hacer algunas determine, no obstante, existe so, no podrán sustraerse a las 
observaciones para desvir oor estas Naciones un fundado circunstancias e impulsos de ra 
tuar lo que se dijo ayer. íemor d^no de te"er en1 cuen' sa ^ sentimientos. 
E l conde de Romanones ta'y es que *' se a !a rüp" Europ*'está en ese Periodo 
s lííi:o-adminaefXpenenCÍ,ipo imPortancia, pero junto con perado por la realidad e 
Cr,Vergiiura dC tal Cabo Iuby» marCd uno de PreCÍS0 üfr0lltj' 
faukd ^ secni Inarcaría 1 a l ^ ¡alones de lo que hubíe- sión. 
rincias s ignT •POr laS po" ra debido ser la gran zena Hemos embozado cuatro 
f i s i ó n V ^ 8 * en caso española en el sur del Im- de los más importantes pro 
Ka Wato"^0n'.Y en ^ecto:el perío africano. 
P l \o*c> A v ; a r í n n ceden con ^rtiS¡nosa rapidez der más que paz, paz y pjz en 
1^1 \<i<. KX<, / - w i a ^ u i i Sin saber a donde pueden con todoŝ  no obstante, el lúmp > 
de M c T m e C O S ducirnos. Desde luego insistí aclarará la incógnita en que 
mos en que el horizonte ínter ttos hallamos sumidos. 
Anoche llegó c 1 un avión nacional no está todo lo despe- £ / Duende D E L CASTILLO 
el jefe de las fuerzas aereas <7ue se ^ e a . / / n o a 
medida qve pasan los días y co-
:dr* S s n ^ Prt0 dC Ca C ^ « « « » a 8 e o o n ó m l e a s 
dido del 4eta de AlgedruS 
blemas pue España tiene de Marruecos, don José Cas ^ren ¡os meS€St las situaciones Déla Península 
pendientes en relación con tro Garnica, qut fué reíibi se agradan de un modo que ha* E l pasado juev s llegó dé 
Marruecos. Una elemental doen Auamara por el jefe cen «migar el entrecejo al más Barce ona. a donde fué pa 
DPeíi^iaauVU C0Sta*cuan Todos Shben que este ins- táctica diplomática p ^rece de 1a báse . d * optimista. [ ^ ^ 1 ^ ! ^ 
Üiñe* . 1 e miuslo PC ^ f . j • i J • » i , 'a was^ Ldpuan aon a n Europa camina sobre ascuas, joven y disflrguido ofici. 1 
Í l } ^ Z \ T ^ r é d,p!onj:tlC.0rr' aCC"5?€,dr n̂ rCS0,r ; tonio Martin Luna. y el mundo h contempla, no d é l a M e h a l k don B r\o 
" ^ y las DO J e C0 deflmlivo cn 1900' el co- aisladamente, sino, ante^ al ^ 1 ^ ^ ^ ^ rpcfr n r5ÍJ1 áesp¡egar también sus a W lomé Borras, al T u al dar 
5 ofrpro 8,'tran raienzo dcla mediatización contrario, dest car y subra w 1^ ecí tJUtaS ^  raienzo cla A l comandante C a s t r o )}r,lven:¡VtlSi para lo le nuestM cor in l bien/em 
n ^ses nues" ^ t r uecos. E l acta dé yar sus indlscuUbks coue Garnica k enviamos núes quepudiera ocurrir, ya que ea da enviamos también nu«s 
^rnoobstan Algecirass^r«;sum^n tres x o QS. CQrdWsaludo. fiaaiw^oaMííco^twmft* t r a c o r 4 U l M ; i U c i ^ 
DIAfclG MARRO0Ü1 
flSRI 
A . B 11 H C ñ R I ñ b ü fl R M S 
Diputación, 309 onü 
(eníre Bruch \ bau tí) B A R C E b O ^ 
Horas de despacho; de 9 a 12 
Teiéfono, 20302 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri/ado, etc., y sobre toda ciase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
ú r t í n todas ias poblaciones y puebl» s ' f Espeña se fací Itar pr ^ f mos de capitales en metálico, desde 25.000;hasta 
3,000.000'de pts Con la garantía, para el peticionario que solí ita 1 p é--íamo, demuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, desdi fl 5 0̂ 0 anu d. Pago de interesas, por trimestres o semestrts v( ucidos, sin r.cargos ni apremies. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamos, (plazo de'vencimiento), des^f 1 hasta 20 . ñ^s , osea per el número de años 
quc_se_convenga indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en < 1 vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al cor rúüte de pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, 
o sin ella; la amortízacú n voluntaria puede efectuarse indistiutametíte o conjuntamente por los procecimientos de par-
cial, mixta y total? 
m n i l i t r o s viajas ¿y t 
Marruec s en Q1 
lia Valencia a. U ^ 
Eli a usted 
Elijá usted, gr.ifís completamente,, un renaL * Z 
tes. GRriN ütOGRAFJA U M V E R S A L ICOO n T J ^ hs 'Wen 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1000 DT"as' w 4 d 
ilustraciones en colores E h C I C L O P E D l A I L U ^ T D A H L I ¡ ^ ^ 
Dáw'nas, miles de ilustraciones, mapas en co/orec r 54 ^Oí 
libros editados en el año 1933 y lujosamente enci,*ri 0s ^05 
tela. Cualquiera de estas obras que usted eliia ^ í f nac,0s n 
fis: 1STITUT0 SOCIAL D E B E L L A S ARTES i / " ^ ^ ' 
MADRID APW<ido 6.w 
D r . B a n e g a s H ^ r ¿ 
Medicina en gcnerdl. Especialidad en enfermeda^P^ 
venéreas—Larache 
ferroearfil Itaráehe-fllcázár 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A C I G N E S Precios ida y vuelta 
GfluiiEGO-Baiis 
************* 
Roenela de Aduanas 
IOSE J. S E R F M Y 
1. V 
1*60 VS5 V\5 0 70 
Salida Larache-Meu* 
sai. a las 8 h. 
1.* 2/ 
3'90 2lS0 175 x'00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
660 r85 Vi5 0 70 Ll íg ídi 1̂ M'nsah V9Q 2*80173 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan soUimnU los miércoles, viernes y domin 
go.c. Todos los trenes s^ráfi mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estacionas de Larache, Mensah v Alcázar. 
;TARIFAS INDUSTRIALES DE P. y., 
a|Xl-X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 — 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya ae^n 
1 emiten tes o consignatarios *e la mercancía. 1 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
ll&ilíza íodielasedg OpefáeiOneS baneafias avisos- barache, Pasaje del Toatro. Alcázar 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y.espcñola. 
Horario para 1̂  zona espiñoi r D v L ' r a c h e ñ A'cazarquivir 
todas horas —Zona francesa: S l i i i a de Lanche a Casabianca-
Marraquech, y Fez O án, a las nmve de la mañana 
Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las 5l45 y 11'15 
1 ^ 1 
R a d í o P H I b G O 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^"(•tol García de Casfro 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G \ D O 
Consulta de 4 a 6. Calle í \ \¿ abril número 36¡ 
ñnuneie siempre en 
DIMlOJiiRROQÜI 
Elegir el jabón 
BtancaUoi1 
£1 mas p̂et fumado deltodoses'-
Deposltarlo:SAbPKEO CIESE 
losé A de Keues 
Plaza de Esoaña. Casa Contr eras 
Se vendí 
Jloiif palio de Tabacos del Sor te 
de Bfríea 
Se ) > de Cduchú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—fif quetas y timbra 
dos en i elieve.—Rótulos de <»S' 
malíe y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicamente, 
Fichas—Prescintos de todas cía 
^ t T ^ M ^ r s ; . ^ aparato Radio Phi-
los de rauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y .ECONOMIA 
Pida detalles en esta ttedacuóa 
Por no^poderlo atender su 
duenof'se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
t  i 
lips semi nuevo. 
ti:' ; 
Por fin llegó ta pintura qu« necesita 
tedo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto pa íontedo an t o d o i 'o» p a í t t s 
ARQUITÍCTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
/ PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C^yJMP-BONDEX « i un* nuav* pintura imp(rm«a. 
fck, viitoia, p é r f i d a y do duración infinita, para fachadas 
« latarierat. Leí fabr icanUi garantizan COUHP-60NDEX / » ; 
oor ¿\n año». C O U M P - B O N D É X 
•vtta la co locac ión da andamio» 
* • «Re en aKo. C O L I M P - B O N . 
^asualvo las preocupación*» y 
alioi» lat fatigas continua» do todos 
U s propiatarlos, a d a m é » da levaloniar 
«us fincas. C O L I M P - B O N D E X servido 
• * forma d* polvo, s* prepara única, 
• an t e « e n agua comenta y la mezefa ¿ r 
s* e fectúa instanUnaament*. C O L I M P - B O N D E X «vita Us kumedadef 
f las filtracione», es aislante y sanitario. 
S a suministra ao 17 colorea, 
R A F A E L H. A M S E L E M : Stcea, 5 . L A R A C H E 
Ae*<K« r . ' * Mtff«*n( to» itpiv»; 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Cigarros'de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0'20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Dia 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra del señor N%v«rro, junto alQtfé 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos Hispano Marroquí* 
DIARIO MARROQUI 
halla en venta en el estable 
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s Se A . 
Gentrales iéimítits, produehrsts Je eijgrgii 
Siédiíca en ^efuán, Xarache y jQicxsarqal* 
vir. Zrarjsforn¡ idores en yirciia, /̂ /o1 Jtf ariiq 
Je f cilitan pro /echs, presavuesfos *de háa 
se ¿* alunjbraJo como Be fuírzi m >lrk i 
•ü eóntabil idad cesara. fácilmeMi 
•preciará las ventajas e c o n ó m i c o 5 ^ 
l le reporta el empico constante -
A c e i t e &SÍ3M 
>iestTp:.» eKi|ul5sta. .*n' ** , jf ^ 
valor alimínticio y âbor- t-s , ¿$pai». 
-i.-«\..-iiaa 
HMO60C LLU'A l t 1 t N A J^l'iiMj* fJ 
S E V I L L A f ^¿£¿¡1 
Todos los días cambio de preeirama en e' Teatro Cs&aña 
i»! \. 
üeche condensada danesa f f. [ 5 J [ 1 5 [ I Gaen 
Esta es la mgrca que ofrese m?s ventaja: CfllilDflO, Gl lWTIf l €conomÍa 
€n muchas U fas salen cheques áe cinco, yelnf¡cinco ¡¡asta cien pesetas 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de las etiquetas. Exija en todas los eslablecloiiensos del ramo 
LEGUE ESBEUSEH de fama mundial 
LISTA OE LOS BE-
NEFICIADOS 
Don Rafael Garrido Rico 
D'̂ n Jorge García 
D™ I 5Ú Hi^uñií H^r—ra 
Don Jti n T mé 
Doña Encarbr ción Rdsero 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D O S 
Pesrias Pesetas 
5 00 Ti nda «Los Alicantinos» Don Antonio Pérez 5<00 
5 00 Ti nda-La Ltv^ntina» Don José Martin Sánchex 5*00 
5J00 Tienda F r ncisco Guerrero Don FéMx Moreno 25*00 
25*00 Cdníina Cdmp^m^nto de Nador Don Miguel R >1rigue2 500 
lOü'OO «Los Alicantinos» Dona Cecilia Torraño 5 00 
«Tienda «Los Alicantinos» 
Bakalito Barrio Nuevo 
Tienda de Lorenzo, Tefer 
Tienda «Los Alicantioos» 
Tienda «El Arca de Noé» 
No hallará usted marca más conocida er* todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5, 25 y 100 pesetas se pagan todos los días en la oficina de A B R A M E T E D G U I , calle Canalejas Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE ESBENSEN 
El general Principe de 
Montcsacro 
A l ocupar Montesacro es 
te Peñón ai frente de ¡os sol 
dados españoles conduci-
dos p»or los navios • S n 
pocos recuerdos han He- yectres como un moderno Agustín» y ^Sa»! Car os» en 
Mdobsta nuestros días de icorazido, conmovie n ti o el a ñ o 1673 señaló una f¿-
esfe valeroso soldado de hasta k,s arme tos su pe- cha de itidudablc importan 
pañi, que en realidad mon írea estazilidad, al son que-
tó la primera guarüa al to- ¡umbroso de la campana de 
mar la isla de Alhucemas, su reloj que pausadamente 
des-ie cuyo instante la ban- iba sv ñaUndo el p^so de 
den, s?grada de la Pat id no ™ mP0S ^ s d 2 su lorrc-
j - - i A- AN r.r.Ao** cía airosa y breve. 
d?¡o un solo día de ondear 7 
airosa y serena los días de 
calma y reposo, gallarda y 
ufana en los repetidos ata-
qu es y sitios sufrí Jos duran 
lelos la?gossiglosque,s em 
cié histórica en los ?n3Tes 
de la ; cción de España en 
Marruecos. 
Enrique Moya Casáis 
De « E l Telegrama del Rif*, 
Para el concurso de ganados 
A cortinuación d^mos a GANADO VACUNO 
conocer ^ s ganados y pre Primer grupo-—-Toros de 
pre firme formó parú del mi:)S se 11311 ^ clistrl- a tres años, con alzada 
viep Peñón de la soberanía ^ « n ^ los ganaderos y mínima de 110 eras, y apti-
l^pa^ colonos indígenas que to tudes manifiestas de preco-
Más áiortunado que s u men Parte en el ConcUPSO cidaa en ,a producción de 
hermano el islote de Velez de gana(3os en brcve carne- P " ™ * premio, 350 
<ie la Gomera, el que des tcnd á luSar cn ld v¿cina ptas. has r?nis; segundo, 300 
Püés de diversas alternati ciudad de Alc?zarquivir. ter. e o, 250; cuarto, 200; 
vas, fué recuperado definiti GANADO FQUINO quinto. 150; sexto, 100 y 
ámente por el célebre ca- Primer grupo. - ^otros s é ) i i m o 5 0 ' [ 
Pjtán Pedro Navarro; pudo nacidos en la Zona, de 2 a „ Segundo grupo. -Novi -
Alhucemas salir airo ^ a ñ o s de edad, un metro de la Zona de uno a 
f de les duras acometidas 35 centímetros de aízada, ^ edad- * * * * * 
de los nioros, gracias al he- con carácterísiícas bien dê  
y oismo d e sus defensores finida de raza berberisca 
en tra 
ama 
V días sin vislumbrar mer premio, 
y co 
Esprt idpues 200 
mínima de un metro y apíi 
tudes apropiad is para ser 
í ^ n trance de verdadera a^hüdTs pTraTer" de'süna'. dest.naaos a la reproduc-
i r á , supieron resislir do a la reproducción. Pri- cion. Pumer pr m.o, 200 pe 
^sv rií^c C Í ~ L setas hassams; Tgundo, 
^ alguno y con solo la bassanis; segundo premio l i * 
anin müra s P ^ D a  200 125; 
do ̂  los 
P!.S!!f;f 175; tercero 150; 
veedo.es encarga- Segundo grupo.-Gara-
bastimemos, no ño .es de la Zon^ de 3 a f 
^ acudí.» solicito 
causas diversas si de un me ro 35 centríme 
s a ñ o 0 , de una alzada míni na 
Cenoso m0S a 105 datos lros ;,Pt0 Para ser destina 
ta ^ ^ s ^ - r a lahis do a la producción muíate 
qui ío 100; ex ío , 75; 
séptimo, 5Ü; \ uc avo 25. 
Tercer grupo.—Lote de 
ci ico m ichos menores de 
dos años que se consideren 
nioS apropiados para ser 
des 'nidos a la reproduc 
preinio, 125 
< i ^ h m 0 5in duda ra- Primer prc-m¡o. 200 pe- ción- P,?mer , fuaijQp r . r pese as hassams; segundo, 
ywC™LÚZ him- ?!las hassaniS ; segundo. ^ „ t^ .om „ ' 100; y tercero, 75. s guarniciones a 150; tercero, 100. 
10 Por l uhabía previs- T e r c " 8 upo. -Lotes de Cuarto grupo.-Lote de 
^ ^ q u l , 1 Haciení1a trcs W * s «3e vientre, de ve'nte CabraS <le,hs T38 
^Pesca ! dasyiabegas 3 a 6 años de edad y una más aptas para la ptoduc 
, ^ esDen , 8,2 'da rain ma de un metro ción de 'eche V Clrne' P"" 
ai,l'ge AÍl situici<ia de 40 renlíraetros. Priai<rpre- mcr Premío' 50) ^ w ' - s 
^ H r̂ nUS' alg0 ,r"0' 600 P « e t a s hassanis; hassanh; seg i . o, 40 per-
l ' ^ l ^ l o s ™ Q o m i a ^ y seguaio. 450; tercero. 300; C€,0' m ¡ c d n o ' ¿k)0' t 
Ilai1..0smofos fturnea rua-to, 150 <Il,i:l!o' 00 
o VES PS ':O IÍ\L grupo.-^Jioi • de 
Kr^Posam^nt 7J',,44,U ,¥S ^[ruíi üe v óú- » K ^na». . g i po, -Lotes de 
U 0 ^ A í u e r ^ iS jde mínima de un metro di.z gallinas y dos íT'ííos 
^,í:rraOde Adenf ld 35 v entírnclros V aptitudes de Ja Zona, Primer p e l io, 
>ioe,6v^ce^sinQ , no Para ser destinadas a la re 75 pesetas hassani ; segui.-
w ^ ^ i o d ^ aQ „ m Produ ción. Piimcr premio, do, 50 y tercero, 25. 
^^^nzab^ . 300 l)es tas hassani ; se Rcid i S n d e (os premios 
Sus gu ído^SQ. c a m e l á ico (paoneda espa-
ñola) que se consignan pa-
ra premiar los tjemplares 
de las distintas espacies 
g 'n ido que tomen par e en 
eí certamen de propiedad 
de ganaderos o agrien -o 
tes puropeos que por califi 
cación de Jar tdi se hayan 
hecho acreedores de ellos. 
GANADO EQUINO 
Pri-ner g upo — Potros 
de dos a tres eños nacidos 
en la Zona y alzada mínima 
de 140 centímetros. Primer 
premio, 203 setas, y se-
gundo 100 
Segundo grupo.—Gara-
ñones de ualquie*' raza, de 
tres a cinco años , alzada 
mínima de 145 centímetros 
y apto para la reproduc 
c i ó : mulalara. Primer pre 
mió, 150 pesetas; segundo, 
100. 
Tercer grupo —Yeguas 
de vientre de cualquier xa 
za, de íres a cinco años y 
aljZáda mínima de 140 centí 
metros Pri r er premio, 200 




pais de dos a cuatro años 
y alzada mínima de 115 ren 
limelros. primer premio, 250 
p setas, segundo 200, terce 
ro 150. 
Segundo gru.jo.—Vascas 
ci pais de coz a cuatro 
rños de 105 ten tí metros de 
alzoda y aptitudes etermi-
nadas pra la producción de 
carne y leche, primer pre-
mio, 200 pesetas, segundo 
150, tercero 100. 
Novillos de uno a dos 
años de una alzada mínima 
de 105 centímetros de cuíil-
quier TVZÍ y apios para ser 
destinados a la rep»oduc-
dónt primer premio 203 pe 
se» >, sega do 153. tercero 
¡OJ. 
ÜAN.VDO oytvno 
Fiimer grupo. — Morue-
cos di cu iíq ier i u t, mei 
dos en la zoiia que presen-
ten me or s caracle-rísticas 
como productores de carne 
y laueri p á w e r premio^ 75 
pesetas, segundo 50 y terce 
ro 25, 
Segundo grupo.— L o t e 
de seis ovejas nací las en h 
z >na de cualquier r z i y 
apíi u Ies p ¡ra produc ión 
de lana v o mes, pt mer 
premio, 200, segundo 150, 
tercero, 100. 
GANADO CAP» NO 
Primer grupo.-Muchos 
de dos años de edad en ade 
lante decua'quier raza, . p-
tos p ira m jorar la pro 'uc 
ción lech r^, primer premio 
50 peswas, segundo 40, te^ 
cero. 30, 
Segundogrupo.—Lote de 
cinco cabras y mejores ap-
titudes como productaras 
de leche primer premio 200 
pesetas, segundo 150 t ere 
ro 100, 
AVES DB COMAL 
Primer grupo.—Lote de 
diez gallinas y dos gallos 
cualquier raza nacidos en 
la zona, primer premio 125 
segando 103 
Los cer tros y dependen 
cias oficiales serán premia-
dos sus t j m p l ¿res con di 
plomas y menciones hono-
ríficas ce-idas al efecto. 
Notas militares 
PKORP0 3\ D E L ESTADO 
D i ALARMA 
E l «Diario Oficial» del 
ministerio de la Guen a pu 
bica una disposición por 
la cual se prorroga por un 
mes el estado de alarma y 
prevención. 
CIRCULAR 
Se publica una circular 
sobre la disciplina encar 
gando el cuidado de los sig 
ños exteriores del saludo y 
urbanidad y extremando e l 
cuidado te tas lecturas e 
instruccio tes teóricas Para 
estose utilizará con prefe 
renda el p rsoaai mis ap 
to 
\ t jU2 V J O DS S i ' ] l \ 
f * > o i a l } U i i ido cl< 
M i a it s , o de Ca 
b itle í \ do \ losé Rimas 
Montero del í zk<;i i j p:r 
rajneale de C \n iri s. 
R J I R O 
vSe concede el retí ¡o al te 
nicnle corono l ái i nía atería 
don Juiia (tangid 
Comisión Geston 
del Hospital Militar 
de La^arhe 
ANUNCIO 
E l próximo día 27 d¿l actual 
a las 17 horas del mism^ y en 
ellocal que ocupa esta Comi~ 
«ión ísito Parque de Intendencia 
de Larache\ se celebrará con-
curso de compra de anículos 
para las atenciones de este Hos-
pital y Enfermería Militar d? Al-
cazarquivir, con sujec ión a las 
normas que se h lian de mani-
fiesto en los a uncios expuestos 
en las tablillas anunciadoras de 
los sitios de costumbre, siendo 
la cantidad de los artículos ha 
adquirir, la fijada por medio de 
los referidos anuncios. 
Las muestras de aquellos ar-
tículos que sean ob-eto bien de 
análisis o pruvba de cocción, se 
rán admitidas a partir de la pu-
blicación del presente anmcio, 
hasta las 12 horas del próximo 
día 22, y el resto de los no suje-
tos a tales requisitos, a partir 
de la misma fecha hasta las 12 
horas del mísm} día del concur-
so, todos los días laborable d 
8 a 12 horas en la Seci ctarlj cel 
•citado Organismo. 
t#as proposiciones será ) del 
nismo modo admitidas toldos 
los días hábiles de 9 a 13 horas 
«n la Jefatura Adminisíraíí/fi 
del mencionado Hospital, hasta 
9as 12 horas del mismo día del 
•concuaso. 
E n el acto de entrrgi de los 
rdculos que por su pr ceden 
tía 'ibien nacional o de la z ) 
lees aplic ble e) 10 por 10J j> 
beneficio de protección a tú ¡n 
dnstria naciona', será p eciso 
íjusHIicar debíiamente tal extre-
mo, sin cuyo requisito no seráa 
Incluidas cn pedtdo de cantida 
ées a librar, las cantidades qu<í 
4e los mismos tuvieran entrega-
das los abastecedores. 
Larache a9de Mayo de 19^5 




E l Coronel PresMente 
M U S I C A 
(RuMcadi) 
D f Ocia vio Froiyro 
khtíti&s Cttkícc y Mt Ucias 
Úéttétat 
'^oras de cón sul ta de 5 a 7 d ; 
la tarde, ign el piso alto clel n 
tüüebíe dé la Comp^id 
to, antigua Cisa k 
Dfirtü. lunto a la i v t» 
Intervención Regio- y u i a d H i s s a w n v H 
, J . pección y selección d 




DIENTE AL DIA 16 DB MAYO DE 
1935 
Sucesos: en Beni Aró*.—El 
d^ B?ni Oorfet 
al aJuar Lahara, practicando 2 
vacunaciones anti(uberenlosas. 
El Interventor d ' Ahí Serif 
con H intérprete, veterirario y 
practicante al Zoco Jeiri » d<? Ba 
toro que había desaparceido en yedian, no habiendo r» g , sad^ 
el aduar Bugois y de cuya des- a ]a hora de cerrar < sta h f r-
aparición ŝ  dió en hoia iñfor macíó^. En el día d'» mañana se 
mativa del ¿ía 14 ha sido encon darán los demás datos, 
trado por su dueño. Conferencias.—El adjunto de 
En Arcila.—El caballo des- A'cázir s tñor Pereda ron el 
aparecido propiedad del colono Chej Solimán, ch ? i H - mude, 
Antonio Gutiérrez, de que se chej Resau y ch \ Y a m a l 
dió cuenta en información de El a junto de Arcfa s^ñ^r 
ayer ha sido encontrado en las Maldon ido con las autoridades 
cercanías de Ulad H^ch Tahar fa[ Jemis del S hel. 
(Am?,r). El interventor de B ' j i i Jssét 
Servicios y recorridos.-Por con el kaid, nadir y Uki l el G e 
fuerzas de estas Intervenciones 1,5, 
se efectuaron los servicios y fe- El interventor de Ahí Serif 
corridos por carreteras, cami con |as autor d^d s y jef.' «ie la 
nos, gabas, vías, fronteras y pía Hnea Sur de la M^jaznía Arma 
yas sin novedad, en ei 2^co< 
Observaciones metereoií^l- . interventor de B^ni A ós y 
cas.—Las observadas en el Cía Sumata con tas autoridades de 
Para ios festeios 
Relación de señores que se 
han suscripto con las cantida 
des que pub icamos a continua-
ciót , para atender a los gastos 
de organización y celebración 
de los miamos. 
El Consejo de ministros 
Pesetas 
b?r 
év,« al secru^rio r 
mismo ocurrirá L 0 
Madrid, 17. — Esta mañana algunos ministros, y la devolu- tras a que se refier s ^ÜÍJ. 
quedó reunido el Consejo de mi ción de la visita por algún mi- de la sección fép'^V05 ^ t a 
nistros de la Presidencia, duran nistro, que probablcmenie setá 9.a L t S ( b r d s ?*. 
do la reunión hasta las des de el ministro de la Guerra señor P i n t a r á n , como t * k i ^ st 
la tarde. Gil Robles. de arquitectura, pint biér- kx 
A l salir el ministro de la Go De Estadr.—Concesión déla 'a y íotrgrafías' í^' ?Scul« 
Suma anferi r 
S^ñor Pi has Emergui 
D n Jacc b S. Cohén al-
macén de harinas 
» I sé Moryusef 
Favorita» 
F rmacia *M o -
<1erna> 
> M s s Pariente 
» I : cC B « res 
» I Ca^tiel é hijos 
» J. B í eish 
» Antoi io Serrano 
» Ou n rs i ido Sán 
chez 
» Víctor Navarro 






ación, fué preguntado por encomienda de la Oden de la co»i un hm^ que |as *. ?» P«ro 
Informadores si el Consto R^púb'i .a al ministro de Estad «comprñ ndo un nu 1S,i,R%í 
l r ) ' - • H ' H 
se había tratr do d e l levanta- d e F r a m í \ y al tmbejador de do conteniendo el Cerr¿ 
miento de la suspensión que pe- dicho pais en Españ? . y «1 nombre y dotnicih^0 ^ 
sa s o b r e algunos periódi(;oc, Nombrami nto de r̂ c fgado tor-
contestando-e 1 señor Pórtela en Ginebra, a favor de don T<ro 
Va'ladares que h)S ministros ha- domiro de Aguilar Teixido y 
p a r a otro señor. 
10 
bídn sido convecados 
25'00 rt»,os asuntes. 
lO'OO Poco ^cspi és ralió el minis-
lO'OO tro de Comunicaciones quien di 
50 00 í a I reguntas de los p^riodis-
15 03 t is ^ue Consejo había tenido 







por sus i utores 
s otras obrts 
s e r 
El inspi c or de Hí 
gúne Pecuaria 
de r CC8Í'1as 
sesión en que se a 
premios. ^ ^ h i 
11a Los premios corre, 
dien é r a l o s temas de 
en 
de hoy en la cábila de B¿ni 
Arós, han sido las siguierit?'.': 
máxima, 18; mínima, 12 y media 
15. (Eielo nublado. En el plub 
viómetro se han recogido 18 
mm. de lluvia. 
Enseñanza.— Asistencias er 
las escuelas de esta región: "n 
Alcázar: G-upo Escolar, 284; 
Hispano-Arabe, 281; Hispano-
Israelita, 28^ total, 848 asisten-
cias. 
En Arcila-Sabel. — Hispano-
Arabe, 128 asistencias. 
Servicios^ médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Gorfet consultorio 5; en Beni 
Arós, consultorio, 20; en Alcá-
zar, dispensano, 179; en Arcila, 
dispensario, 11; en Alcázar con-
sultorio, 105; en Ahí Serif, con-
sultorio, 7; en Sahel, Tenín y 
Had, consultorio, 42; total, 374 
asistencias. 
Zocos.—Con muy poca co 1-
currencia se celebró el Jemis de 
Beni Arór, asistiendo el inter-
ventor, médico, herrador, vete-
r nario, intérprete y autoridades 
indígenas de la misma. 
Con regular animación se ce 
lebró el Jemis del Sahel asistien-
do el interventor adjunto señer 
Maldonado y el intérprete. 
Mercados.—En el mercado de 
ambas cábilas. 
Larache 17 de mayo de 1935 
El interventor regional 
accidental, 
SANTIAGO ROVR LTA 
Suma y sigue 4 760 00 
La Novela Aventi ra 
L a hembra de la especie, 
p R JAPPET, DIPUTACIÓN, 211, 
BARCELONA. 
No podía dejir de reolízarse 
la amenaza que Tma, la mujer 
de P^terson, habí í dirigido al 
capitán D umrac r d cu jndo éste ck eraociónl 
saldó la terrible lucha que du 
rante tantos años hab an soste-
nido ambos. 
I r m j , cuyo odio hacía Drum-
mond rayaba en la locura, ne 
cesitaba satisfacer su deseo de 
desquite, pero la misma magni 
tud de su adversión y su tempe 
ramento le hacían despreciar 
los métodos sencillos y corrien- tera, etcétera, 
tes, anhelando encontrar algo 
nuevo y refinado que satisfaci -
se su pasión destructora. 
Nada mejor que herir a Drura 
mond en lo que sabía que é s U 
estimaba más su esposa Filis 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
ba Buenaventura 
Recordamos a nuestros lecto-
res que h y tendrá lugar el es~ 
!re o «m T • tro E p ña f,e 1 J 
astuo^a opereta Warner Bros 
First National «L^ buenavtntu-
ra». La novela de un famoso 
cantante, En ique C-iruso, hijo, 
y de una gitanilia esquiva y su-
g<":tiva, Anita Campi lo. 
jlína ( b-a ar ísiica ralu-ala 
El lunes, M'^tro Gol Wy n M 1-
yer, preser t »á «El proceso de 
Mary Dug u », el más intenso 
drama de la panta la española. 
Sublime creación de Mfjría 
unanimidad de criterio, y l o s 
punios fu idarre tale del mis-
mo se án manfet Mos en 1 a s 
Co tts, bien por ei señor Le-
rroux bien por el señor Gil Ro" 
bles. 
Se habló asimismo de la des-
parición dererminada industria 
de Menorc**, buscando remedio 
para no continur- esa situación. 
Lr segunda par¡e ¿el Consejo 
—siguió diciendo el señor Lu-
cia—se dedicó ixclusivaraente 
a la defensa nac ión í ' , asunto es 
te d-* capital interés que reque-
r i r á otros Constjos de minis-
tr. 
En este asunto tomaron parte 
en la discusión el jefe de Go-
bierno y los ministros de Gue-
rra, Marina y Haciend/í. 
Dijo también el ministro de 
Comunicaciones q u e fueron 
aprobados diversos proyectos 
0-
tan intensamente octava d e ) Santísimo la 
está llcvand > a cebo desde la Chiisti, del presente - Pus 
capital del P electorado la gran día se determiuai 
Sccicded 
biabólica mujer, preparó con-
cienzudamente su p^an de ven* 
ganza... Más Drummond y su 
amigo Dixohan sid^ * vertidos 
a tiempo del peligre, y .uando. 
Alcázar fueron reconocidos 340 después de sortea^ 1 numera-
kilos de pescado. b l w aventuras, los aoj> amigos 
Recaudaciones: en B.ni A ^ s . logran a,?an*ap a su a ^ ^ s a r i o 
-Zocos , 6/'\5; multas. 75'00; Í^IZ Z ^ u ^ T v . r 
' ' ' ' neniDra es muchas v<>ces peor 
tarjetas, 0. qUe el macho, tales son las prue 
En Bíüi Gorfet.—Zocos, 0; bas que ha de sufrir y vencer 
multas, 0; tarjetas. 50'50. hasta que logra rescatar a su 
Suman: zocos, 67'\5', multas, del poder de la 
«on. f^. io^o ^ o vengativa Irma. louti l es decir 
Desde que aceptó esa idea, la q^-'le dió a conocer al mundo 
entero. 
tamen, se entregarán C?f 
E n la mañana de ayer llegó a sión 1 ública y solemu 
nuestra pcóbl ción el inspector celebrará en el S a l ó n " d e ^ Sí 
Se estudio el proyecto de ley dg Hígiene Penarla d . la Zo nes del Ayuntamúnto d S 
de imprenta, en la q u e huoo na, capitán v.teiinario don Pió capital, en uno de los 
García, que  
an0, Cuyo 
organizdcio 1 del Concurso de ma general de los fes ejos^ 
ganados qu tend á lugar en mismo, que publique el exce'^ 
Alcázar los días 26, 27 y 28. tísimo Ayuntamiento, a c u T 
El inspector de Higiene Pe Comisión de Fiestas s e r 
cuaria, fi é recibido en esta por que señale el 27 de juuo zT 
los veterimrios regional y mu dúz de la noche, 
mcipal señorea Gómez y Gordi 12.a N o p' drán presfn'a 
Ho. trabajos al Certamen ningJo 
Poco d'Spué - se trasladaron de loe individuos que tn laac-
a Arciia, donde se entrevistaron tualidad pertenecen a la junta 
con el interventor local señor de . obierno de esta 
Lora, hablando sobre ta partid- Económica, 
pación de los ganaderos y coló 13,a Lo^ lu idos podrán de. 
nos europeos e r v íge ras de la clarar d siertos los temas, cuan 
Garbia en el concurso de gana do, a su inicio, n o encuentrfn 
do. 
Por la tarde r e g l a r o n a La-
rache y enlata-de de hoy se 
trasladarán para también ul t i -
mar en la citada ciudad, divei- tnbución de recompensas debe-
sos asuntos relacionados con rán nombrar r presentantes que 
este concurse, que ha de consii lecojan lo : respectivos precios 
íuir u n resonante éxito para y diploma*. Si a'giino dejare de 
sus organizadores y un motivo hacerlo, podrá recogerlo duran 
para que en años venideros pue te el mes do íunio y julio próxi-
da mostrar nuestr = z na una mo en la S crf tfuU de esta So 
verdadera solución de su rique- ciedad Económica, 
za ganadera, riqueza que debe 15.a Los trabajos que se pre 
mos fomentar y cuidar mas que senten, in suj ción a las condi 
se ha hecho en pas idos años , ciones inoicad s, no seián ad' 
A l inspector(de Higifen? Pecua mitidos, y desde luego queda* 
ria señor Pío García, enviamos rán excluidos del concu so, los 
mé' i to suficiente e n los traba-
jos presentados. 
14.a Los auteres premiados 
quf no asi tan al acto déla dis 
Ladrón de Guevara, con Rafael 
R i / e l i e s José Crespo, Juan de f r e n t e s a Guerra, y no serán 
L^nda, Romualdo Tirsdc, eíce- dados a la publicidad hasta tan-
to los firme el Presidente de Ja 
República. 
Algunos de e*tos decretos no 
se harán püb icos y permanece 
—o— 
El martes «El modo de amar» 
por e] actor favorito de todos 
los públicos, Maurice Ch. valier. rán en secreto. 
Aparece en este film en su pri- La no t i d"! Coisejo, entre 
mera y más sincera modalidad, otr.^s cosas, ú\c< lo Mgniente: 
Sentimental y humorista, po-
pular y enamoradizo. El prover-
bial «gamin» pari&ien de verbo 
desbordante e insuperable sim-
patía. 
De Presidencia.—Decreto mo 
dificando el regUmento de opo-
sición para cfici les letrados 
del ministerio de Estado. 
De Industria y Comercio, au-
torización al ministro para la 
compra de materiales navales 
nuestra cordial bienvenida. 






SS'OO; tarjetas, 50*50. el deleite con que, al igual que 
MadrH, 17.—El Presidente de 
• para |a consti ucción de buques la Repúb ica, recibió esta maña-
PlaZd y con cteslino a la Armada meji- na en audiencia a los señores 
cana. siguierte •. 
D? Obras Públicas, aproba Exmi úst'-o señor Irarz ; don 
ción de construcción de diver- don Ramón Santos, don Teodo-
sas obras, en varias provin- miro Aguilar, director de la Séc-
elas, ción Polnici d d ministerio de 
De Justicia, libertad condicio 
los aduares de Asamcr Orisfa ginas de esta novela. 
Recorridos personal.—El ad- con ia8 demás novelas de Sap 
junto de Alcázar s ñor Pzredá per, el lector saborea, desde la Junta celebrará concurso de E Consejo se informó del fa-
a Azib Berber. E l veterinario a primera hasta la última, las pá- compra de artículos con destino vorable informe del Tribunal 
al Parque de I iteudencia de es- Supremo conmutando de la pe-
te Territorio y sus Depósitos, na de muerte a siete sentencia-
con sujección a las normas esta- dos. 
blecidas por medio de los anun-
cios expuestos al efecto en las 
tablillas anunciadoras de los si 
tíos de costumbre, siendo la cía 
se y cu tntía de di.hos artículos 
los que aquellos determinan. 
 lít a   
Estado y a otros señores. 
autores que nrecta o indirecta-
mente, queb i i;i sen el anóni-
mo, usaren nombre supuesto o 
faltasen de r'gún modo a la ver 
dad y al sec^tn. 
Granada 1.° Je mayo de 
Pascual Nácher Vi'ar, 
Director 
Miguel Piz-rr, Z^bfano, 
Secretario General ^ 
I Aficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería ^ 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. C.hen, jun o 
31 antiguo Restaurant SeviHan 
Centro de Estudios Minerva 
CALLEJ14 DE ABRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de VigiUncia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado {guardias de seqmda clase) 
Preparación completa desde el día una de abril 
Informes en^la Secretad n de 9 a I2;y de 15 a 18 
por ser la que más premios 
En la Junta de Gobierno pü en todMos loS sorteos. 
El próximo día 29 del actual 




de esta Sociedad, que tendrá lu 
Reposición de algunos funcio gar el día 22 de junio y con co-
narios en la carrera judicial. nocimiento yá del fallo de les 
Se habló asimismo en el Con Iurados calificadores, se abrí- Taller de platería y q m ^ 
sejo de 'a legada a Madrid, de rán l08 liegos para conocer los Se hacen trabajos de tocas c 
= = = = = = = = = = ~ nombres de los autores premia- todhs cIaSes de 
do*, quemándose los de los que * 0 , u,n{(, (\ mu^K 
Las muestras se^án admitidas rán rigurosamente las instruc- no los hubiesen obtenido Calle 8 de Junio, u 
en esta Junta todos los (Has la* clones que han sido dictadas y 8a No se devolverán los ori 
borabhsd. Q a U h o r a s , apar- expuestas en las tablillas anun ginales de los trabaos lítera-
tir de la pubiicación del presen- ciadoras de esta Junta y Direc- rios, fotográticos y musicales 
David I. Ederv 
E N F E R M E D A D E S D E I O S O/OS 
Dr. tEMOS 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta d e S a ó d e l i tarde Casa Balaguer LARACHE 
te a r u . d o h.sta las 12 horas ción del referido Pjique. relatl- oremiados. ni los de los no pre 
próximo día 25 por lo que a las vas a la presentación de la do- miados, y la Socíedad'se reser-
hannas y cebada se retieie, cu- cumentación que acredite" 
ya presentación será obligato- cedencia de los a 
dos como nacional., „ 1W Iwa qpn,^^ con e5ia 50ia excep p0nsaj 
^I13' , ^ . ciontpldere..ho de propiepad. 
L 7 í a c h e 9 d e M yo de 1935 
Imprenta GOÍ* 
. Alcazâ 111' 
Pafa encargos en ^ ^ ^ 
r n . 
Las proposiciones son del 
mismo modo admitidas t f'cs 
los di-js lab >rablfa de 9 d 13 no-
r a ^ a p n l i r de la pub'ic.iri^n 
deesteauunci , Insta l is 12 ho. 
las del mismo di 1 <lvi concurs -
en la Dirección dd Pctrqae U<: la 
tendencia cita io . 
0ara l«s entregas se observa-
acredite la pro va el derecho de la pub icación vip atie Se servirán con w 
«rtículos ofrecí, d é l o s premiados, dejándoles a vor rapidez, diríjanse ^ ^ ^ 
•nal.s o de la los aWores, con esta sola excep ponsaí de este P ^ ^ í c 0 
nt P!   cn¿.\ • ^b{',:i6^^^0 




El Coren 1 P.-esidente, 
MUOICA 
^Rubricsao) 
Otr? cl ise d» trabajos para cu 
vo roncorsi) se hayan necesi-
tado dispendios p o r parte de 
los autoras, podrán ser retira - y reparan, t>^^c , * ^ 
si n o fueran premiados, ratos de r ^ d l ^ pr ^ y ecc 
por las personas a cuyo nom- co*. Prontitud zsmzt 1 
bre se « p i d i e r a el recibo de ad- mia. Informar*11 <s 
d i ÍP ' 
ao0 
